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RES UME
Ce recueil regroupe les données de température et de
salinité de surface recueillies en 1986 aux stations côtiè-
res du Sénégal par le Centre de Recherches Océanographiques
de Dakar-Thiaroye et les valeurs moyennes mensuelles de
quelques paramètres météorologiques observés ~lraéroport
de Dakar-Yoff par la Direction de la Météorologie NationaLe
A B S T R ACT
This report contains sea surface temperature and sa-
linity data obtained by the "Centre cre Recherches Oceano-
graphiques de Dakar-Thiaroye" at the coastal stations of
Senegal and monthly Mean values of some meteorological pa-
rameters obtained by the "Direction de la Meteorologie Na-
tionale" at the aeroport of Dakar-Yoff in 1986•.
(1) Chercheur physicien en service au CRODT .. (ISRA )
B.P. 2241 DAKAR (SENEGAL).
2PRE SEN T A T ION
Ce recueil présente les données de températures et de salinités superfi-
cielles recueillies aux stations côtières du Sénégal qui sont du nord au sud :
Saint-Louis, Kayar, Yoff, thiaroye et Mbour (fig. ).
1.1. MATERIEL UTILISE
MAT E RIE L E T MET H 0 D E
Le matériel utilisé est essentiellement constitué par les données de
températures et de salinités. A toutes ~es stations côtières du Sénégal, obser-
vations de températures et prélèvements d'échantillons d'eau de mer pour la
détermination de la salinité sont effectués quotidiennement soit par les agents
du CRODT (Saint-Louis, Kayar, Yoff, Thiaroye) soit par ceux de l'ORSTOM (Cen-
tre géophysique de Mbour).
r.1.1. Températures
Elles sont mesurées
en degrés centigrades et
,;
à l'aide de thermomètres simples à mercure gradués
lues au 1/IOe de degré.
1.1.2. Salinités
La détermination de la saliriit~ est faite au laboratoire de physique et
chimie du CRODT suivant la méthode classique du dosage par mesure de la con-
ductivité au salinomètre à induction GRUNDY, modèle n° 6230 N. La salinité
est mesurée au 1/IOOe.
2 • METHODE
Dans chaque tableau de ce recueil sont présentées les valeurs de la tem-
pérature et de la salinité observées quotidiennement ainsi que leurs anomalies.
Au bas de chaque tableau sont représentés une moyenne et une anomalie mensuel-
le (de température ou de salinité) et le nombre total de valeurs observées
pendant le mois.
Les anomalies journalières de température et de salinité ont été obtenues
en faisant la différence entre la valeur dudit paramètre du jour i du mois en
cours et la valeur du même paramètre du mois climatique.
La température (ou la salinité) du mois climatique (par exemple Janvier
à la station de Kayar) a été calculée de la façon suivante :
T janv. climat. = (T janv. 1970 + T janv. 1971 + •••••• + T janv. 1986)15
L'anomalie mensuelle de température (par exemple janvier 1984 à Kayar) est
alors :
~Tjanv. = tjanv. - Tjanv. climat
où Tjanv. est la moyenne mensuelle de la température du mOLS de janvier.
T. .Janv. cllmat Tjanv.1970 + Tjanvt1971 + '.t •• ".,. + Tjanv.1986
11
L'anomalie mensuelle de température (par exemple janvier 1984 à Kayar) est
alors :
AT. = T. T, l'Janv. Janv. - Janv. c lmat
où T, est la moyenne mensuelle de la température du mois de janvier.Janv.
Les périodes de mesure pour le calcul des mois climatiques sont :
Saint-Louis 1960 - 1962
Kayar 1970 - 1986
Yoff 1974 - 1986
Thiaroye 1960 - 1962




Mise à part la station de MBQur, les températures de surface relevées aux
stations côtières en 1986 sont, d'une manière générale, inférieures aux tempé-
.' /
ratures moyennes climatiques. Au' cours d'un m@me mois, les moyennes par quin-
zaines varient peu de Janvier à Avril et de Juillet à Septembre. En Mai et Juin,
la moyenne de la deuxième quinzaine est strictement supérieure à celle de la
première. En Octobre, Novembre et Décembre par contre (début des alizés', la
deuxième qUinzaine est plus froide que la première. Les salinités de surface
observées en 1986 sont supérieures à celles de 1985 et à celles moyennes clima-
tiques et cela à toutes les stations sauflà Kayar où les eaux de surface sont
légèrement moins- salées de Février à Mai. L'anomalie maximale de salinité :
(1.92 %a) a été enregistrée en Décembre à MBour.
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TABLEAU 1.-· 1 VALBlJU MOYENNES MENSUELLES DE QUELQUES PARA."iETRES METEOROLOGIQUES
RECUEILLIES A DAKAR YOFF EN 1986
PAlù\METRES JANVIER FEVRIER MARS AVRIL HAl JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Ta 18.9 19.8 20.3 21.7 23.2 24.9 27.0 27.3 27.0 27.6 25.1 22.5
HR 85.2 92 93.3 91 91.6 92 84.6 92.16 96.7 91.35 86.73 83.4
E 116 72 98 79 75 73 90 67 42 66.4 114 118
1 186 238 272 249 247 70 222 201 200 269.9 204 195
TVE 13.69 . 17.02 17.15 19.68 22.29 25.00 26.30 29.71 30.48 28.47 21.07 20.18
Pa 1015.00 1012.78 1013.17 1011.5 1011.89 1013.06 1014.82 1012.76 1012.91 1012.93 1012.97 1 012.88
Ta - Température de l'air sec (OC)
HR - Humidité relative de l'air (%)
E - Hauteur totale d'eau ~vapor~e (mm)
1 - Durée totale de l'inselatlon (heures)
TVE- Tension de vapeur d'eau (mm)
Pa - Pression atmo8ph~rique (mb)
TABLEAU 2.- : TABLEAU COMPARATIF DES QUANTITES DE PLUIES
RECUEILLIES A DAKAR YOFF EN 1983, 1984, 1985 et 1986 (en mm)
~ JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBo OCTOBRE TOTALANNEES
1983 . 10.0 0.4 81.6 62.9 0.0 154.9
1984 7.7 18.8 69.9 133.5 4.5 234.4
1985 13.5 72.4 265.5 142.5 0.0 493.9
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